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SOBRE OS AUTORES
Anselmo Peres Alós 
Possui Doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul Brasil (2007). É professor de Literatura nos Cursos de Graduação 
e Pòs-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria/RS 
e coordenador do projeto “Poéticas da masculinidade em ruínas, ou: o 
amor em tempos de AIDS”. 
E-mail: anselmoperesalos@gmail.com
Camila Augusta Pires de Figueiredo
Possui Doutorado em Estudos Literários - Literatura Comparada/Lite-
ratura, Artes e Mídias pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche realizado 
na Technische Universität Braunschweig (Alemanha). Possui Mestrado 
em Literaturas de Expressão Inglesa e Bacharelado em Língua Inglesa, 
ambos pela UFMG. 
E-mail: camilafig1@gmail.com
Ernani Mügge
É doutor em Literatura Brasileira, Portuguesa e Luso-africana pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e bolsista de Pós-
-Doutorado – CAPES, na Universidade Feevale.
E-mail: ermugge@gmail.com
Fábio Dias Leal
Professor do Uniritter Laureate International Universities.
E-mail: fabio_dl@hotmail.com
Isabela Christina do Nascimento Sousa
É formada em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Nor-
te (UERN). Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
Atualmente faz parte do quadro de professores temporários da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB). Desenvolve trabalhos nas áreas de: 
Literatura e Identidade, Literaturas de Língua Inglesa e Estudos Cultu-
rais. 
E-mail: isabela.fender@gmail.com
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Isadora Dutra 
É doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul) e atua como docente no Mestrado em 
Teoria Literária da Uniandrade, em Curitiba. 
E-mail: isadora13d@gmail.com
João Claudio Arendt
É coordenador do Programa de Pós-graduação em Letras, Cultura e Re-
gionalidade, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), e do Programa de 
Doutorado em Leitura e Linguagens, Associação Ampla UCS/UniRitter. 
Ex-bolsista CAPES para Estágio Pós-doutoral na Freie Universität Berlin, 
sob a supervisão da Profa. Dr. Ligia Chiappini.
Jose Luis Giovanoni Fornos
Possui mestrado e doutorado em Letras, concentração em Teoria da Lite-
ratura, com ênfase em Literatura Portuguesa, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor-associado da Uni-
versidade Federal do Rio Grande, atuando no Programa de Pós-Graduação 
de Letras. Tem experiência na área de Letras, com linha de pesquisa em 
Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, inves-
tigando teorias que abordam a relação entre literatura, cultura e sociedade.
E-mail: jlgf@vetorial.net
Juracy Assmann Saraiva
Doutora em Teoria Literária pela PUC/RS e Pós-Doutora em Teoria Lite-
rária pela UNICAMP. Professora e pesquisadora da Universidade Feeva-
le e bolsista em produtividade do CNPq. 
E-mail: jias@sinos.net
Larissa Costa Da Mata
Possui mestrado em Literatura Brasileira pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina (2008) e 
doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de San-
ta Catarina. Foi professora visitante de português para estrangeiros na 
Universidade de Leiden, Holanda, e pesquisadora visitante em Yale, nos 
Estados Unidos. De 2013 a 2014, atuou como Leitora de Português e Cul-
tura Brasileira na Universidade de Pequim, na China. 
E-mail: larissa.mata@gmail.com
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Luís Fernando Prado Telles
Professor de Teoria Literária da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Possui mes-
trado (2000) e doutorado (2009) em Teoria e História Literária pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Desenvolveu pesquisa de 
Pós-Doutorado junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
da Universidade de São Paulo (USP) durante os anos de 2013 e 2014. Tem 
experiência de ensino e pesquisa nas áreas de Letras, atuando, princi-
palmente, nos seguintes temas: teoria da literatura, teoria do romance, 
teoria da narrativa, narrativa contemporânea em literaturas de língua 
portuguesa.
E-mail: lf.telles@hotmail.com
Mariana Lessa De Oliveira
É graduada em Licenciatura em Letras, Habilitação Inglês pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (2010), mestrado em Literatura de 
Língua Inglesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013), 
especialização em Estudos em Tradução pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (2016), e atualmente é pós-doutoranda 
em Estudos de Literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
E-mail: aine.lessa@gmail.com
Marinês Lima Cardoso
É doutora em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (2010) e, atualmente, é professora adjunta do Instituto de Letras, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisa na 
área de tradução/adaptação cinematográfica de obras literárias. 
E-mail: marinesrj@yahoo.com.br
Maristela Kirst De Lima Girola
Possui doutorado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul (2011), mestrado em Linguística e Letras pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2007), especialização 
em Literatura Brasileira pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006) 
e graduação em Letras Português/Inglês- Licenciatura pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (2002). Realizou estágio doutoral sanduíche, com 
bolsa PDEE da CAPES, na Universidade de Lisboa (Portugal), em 2010. 
E-mail: maristela.klg@gmail.com
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Paula Sperb
É doutoranda em Letras na Associação Ampla UCS/UniRitter, mestra 
em Letras, Cultura e Regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul.
E-mail: paulasperb@gmail.com 
Paulo Ricardo Kralik Angelini
Possui doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (2008), com ênfase em Literatura Portuguesa Contemporânea, 
com período de doutoramento sanduíche na Universidade de Lisboa. É 
coordenador do Departamento de Estudos Literários da Faculdade de 
Letras (PUCRS), professor na mesma área, com ênfase em Literaturas 
em Língua Portuguesa. Atualmente, faz Pesquisa Pós-Doutoral na Uni-
versidade de Lisboa, com bolsa CAPES. 
E-mail: paulo.angelini@pucrs.br
Raquel Trentin Oliveira 
Possui mestrado (2004) e doutorado (2008) em Estudos Literários pela 
Universidade Federal de Santa Maria e realizou estágio pós-doutoral na 
Universidade de Coimbra. Atualmente, é professora de literatura dos 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras da Universidade Fede-
ral de Santa Maria.
E-mail: raqtrentin@yahoo.com.br
Renata Farias de Felippe
Possui doutorado em Literatura pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, Brasil (2009). É professora de literatura dos Cursos de Graduação 
e Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria e 
coordenadora do projeto “Romance, coisa impura”. 
Emai: renafelippe@yahoo.com.br
Rosalia Angelita Neumann Garcia
Tem mestrado e doutorado em Literatura de Língua Inglesa pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (2001), pós-doutorado realizado 
na University of Massachusetts, Amherst, em 2014-2015. Atualmente 
é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Tem experiência na área de literatura de Língua Inglesa, Tradução lite-
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rária e Cultura Norte-americana, atuando principalmente nos seguintes 
temas: literatura norte-americana, tradução, literatura inglesa e tradu-
ção de literatura brasileira para o inglês. Seu projeto de pesquisa trata 
da versão de Contos Gauchescos, de Simões Lopes Neto, para o inglês e 
um estudo comparativo entre o autor rio-grandense e o estadunidense 
Owen Wister.
E-mail: rosalia.0806@gmail.com
Sebastião Alves Teixeira Lopes
É professor Associado da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Possui 
doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), pós-douto-
rado na Universidade de Winnipeg (Canadá) e pós-doutorado na Uni-
versidade de Londres/School of Oriental and African Studies (SOAS). 
Áreas de interesse: Literatura e Identidade, Narrativas pós-coloniais, 
Reescrituras de A Tempestade de Shakespeare e Metaficção. 
E-mail: slopes10@uol.com.br.

